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i V i i n i . 3 " - Sábado 2& de Ahril de 1810. I h h 
Irvrc r (•! ili^pofirioiK» gc-
urraíc r!c'l íl^lííCTnn *on i l-'i.'Morins 
parar^inrr-i. f.'.ldo Provin^ílde^líqae 
50 puLI:>' ri r>ftófal«ictt!é»CJi ¿U*, ¡T 
do cnairo di.-;? dt^ puCT para lí« domas 
pocblos df ía itiisma prorinciá. (/. ^ 
út l á* At'f I ' 7 . ) 
se rnniní."ri publiéar un Ion H lésdh-
nrwlo EO fian d > | r ;«l GiTc f.nlí-
t i con^p i r í i vo , j.of « ¡Í^O Cnn.lrtcÍolM 
pnsnrnn á lo^ e<litorf s do Int mnneio-
nndos | . s- ipeeplua do C 5 U 
dispo^cíQQ á IOJÍ Srcw. papilancü gono-
avunf 
de díclio gcft' en lo locaulü a sus itrtliUCÍOa0¿—Jii. Í5G rfe fa /cy de 3 íte Febrero üe 1823. 
GOBIEUNG POLITICO 
Sección de Gobícmo—Ndin. i55. 
El Jun d*' prím/Tfl Imíantia BUrffos, con 
fecha 7 ^ÍP! corñcnii* me dice la nnc ¿igUe, 
oKu la IÍOCIIÍÍ <!c\ S pruxinio j.us:i(lot fué robrula 
la iglesia del \m<;!)lo de de e s ú p n r ú a o , cuyos 
cfr.cios eslraiilos suu lü!> i\\u' á ppuliuMncioq se es— 
p r ^ i u ; en su consecufiioia y ron el lia do qno so 
pu^lnn descubrir sus nuiorcs, se sOttifá V . S. d i s -
pon» r rjue WÍ pi'excñgá ú iodos los dc^eñdtcntcs de 
su su di :iio mando, procuren por cuantos mediossean 
necc^u'ios I.*) captura do cualquiera porscúa ;'i quien 
cnppuirascn las (üiacjas .illiajas, ú pasta q que puc-
ilan ha!.: t sitio reducidas por fundición o de oiro 
modo.) 
bó (¡w se hmria cu ette permliro ofic'ml á ¡0$ 
efetio* t¡nñ m la prdtutrta bmtmíefóíori %t t$prm\u 
Isnn LM de. Abvd de. i S.p. = M.iuud Carda llene-
ro5.=/Vdcnco Rodrígyíx, Secreiario. 
Efectos robados. 
comprenden la ley de do Mayo do 1S4S, el nue-
vo sislcina tlíbnUiriá cpie eslá rigiendo bu servido de 
preleslo á murbos roiurihuvenles para eludir ó (lila* 
Lar el uso y pago de las licencias establecidas para las 
casas do trato y demns objetos deM^nndos en la t a -
rifa de 28 de Enero ilc l 8 5 6 Ytg¿Yil0 boy . Taru co r -
regir este abuso, que. si se tolerase minoraría consi-
derablemente los productos del ramo de protección 
y seguridad pública con que el Mirtisierio dólávG(H 
bemacion de la Península debe cubrir gran parte da 
au» obli^Qcienos mas perentorias, S. M . ba tenido 5 
bien ordenar que V . S. adopte las disposiciones ne-
cesarias; primero, para que sin tar<Iau/a se provean 
de |as licencias «l uridad pública cnanlas ¡>erso-
nas están obligadas á obienerlns, cu virtud de la c i -
tada tai ¡la: secundo, para que los viajeros rayan 
provistos dr pasaporte ó f iase M -un corresponda; y 
tercero, para que cumplan con toda esactiiud cuan-* 
lo previene t i artíeulo 7 .° do la ¡nstriíccipn de 8 d(> 
FcJn'ero de este año los comUnrios, ctíladores y d»»-
mnv funrionnriosá quienes compile, baciéndoles c n -
t r e t a í los producios de ia espendício 'n de (lucumcntos 
sin escusa algiinu dentro dé los plazos que señala la 
misma Insu ucoion » 
i Lo qm sr pubfiea para sn (h-bido y cxacln ci<m-
p / í m i e n l o . a León • ¡,lc Abrildr i S f ó ^ M a n u d Gar* 
cía ¡feneroB.*~Fcdtrico Hodrigucz, Seoretario. 
Sección de Conlabilidad.-c^Nmn. fl45. 
Vn cáliz de pial:», una Patena sobredorada, una 
cruzd" pbiu antigua con yuuul.n. ó nudos con íii 
tfigie del descendimionto, unas vipajeras de esiuíio. 
Ivr ncal ¿rcícn «1c r> de F^Lvcro úllim'» FC sil loó f?. Itf» 
difjiüi.-T ol bal&lilefimkúlo Je tk-r'^ilnnos en !«• Crobicr-
nos poUlirof, Icni^oilo á su caij'o ío^ fon»; proyii » a í 
mismo tiempo cpu! los de lo.s ¿ikíroulcíi ramo?! |.i i u uecienlc» 
.Sfrcíon de Conía^7í(/a(I.=Circufar i i¿«u i56. a l b i n í s i m o d< la Goburuicíen ¡Iip. |a Pcü/ntfiila, rcCrUíOr 
y¿hdbldí en la provincias «Jr. kretra clase ron > l .uclJo Jo 
10000 FÍ . niiiiaJ'; ;. ti uno y wudipppjp dflBlo I'1 la 
recaudacloa de lo i i ramos do la Gpíieroacííii os-
cwían de lOOOOO r í . dedurido- 1*^  fundos pro\ moa I.. -- y /o? 
valores f|nc rcdbau por glroi y Ülir.niF.i 6 eti d«pdíitn .En 
m con^civíicnc ¡.i M*. Bnuncia ni pálilici}, que tp^t^ el 15 da 
r'In%\o ^rO^i/th» H (jdwiieft ^ i k H ^ do les a&|'iiaulw á U 
Ei Excnio, Sr. MiniMro de ¡a Golmun ion tk ffl 
Pmlñtu¡af con fecha io del corriente un cortmiúc* 
¡a Heñí n> }rn i¡nf tique. 
«Sin embargo de lo espresnmenio mandudo en 
eurtlpulo iS delpn iiputsio general de ingresosuao 
Ltpi )» í i t fr / i tU N U G a ü t r i i p«íít¡co «Lli^^uJoft i ^r t i iM-
ilan/a do 1000ÜÜ w. ün .n icÚl ico ó 3 0 0 ü ü 0 c:i p »! ^  d» 
la .1 MI-l.i consolidada d c l ¿ , i ó i p .r íu«» d M-i» Bftj 
rÜKiicasó iirbanasfpie radiqii.;» en capíUlesdfl pTOtiócia u 
puonos habilitados y hayan do valer uu lerna was qno la» 
que fooreu rustica., l ¿ n 17 ^ J M d * 
Carua I/erreros.—Fedirnro Kodrvjuet, SocrcUno* 
Intendencia déla Provincia. N ü m . ity* 
í a Dirección general de Coutrihucioncs Inñirifitiü 
tn í o d r i actual, mé dice to que Sigue. 
r El Excmo. S r . 3Iin¡-irocJc Iracteuda, Im cofim-
nícatlo á la Dirección cón rechu .".i MarxoIdltcul 
órddt) 5ij;uienic. = l le dado cuenta ú la Ucína do la 
eonsulu elevada por V . S . úegic &I*m¡&lerio en 28 de 
Enero próximo pasado, á consrcininn.i del cspedienie 
proniovido cu la imeudeucia de Lcr id i i , acerca de la 
¡nirli^eucia que debía darse alus arlículus 8 . ° y 9 . -
del Ueal decrelo de 23 de Mayo ú l l i u i o , para l a d e -
lignáciaUidid dcyrecliq de Idpoiccus por ia^ dunaeio-
ucs ó propier-nupcías que se hacen (Je J'adre* á h i -
j o i ; y laminen respecto de los ii.vjli utos cslijmlados 
en las «apilulaciones maliiinoniales. Knlerada S. M . , 
y confpnííindose.con el parecer de V . S. y del A s e -
sor de la Supci in lendinda de Hacienda pública; 
se ha dignado declarar que las releídas donaciones, 
siendo una verdadera sucesión eu linea recia , eslan 
rscrpiuadaft del derecho de bipoiee.is. cop arre-lo 
ü h úllinui parle del artículo 1.a del Ueal decrelo c i -
udo de <ie Mayo , y «pie los cunynjes de que so 
Iraia oslan obligados á salisfaccr el Ücrecbp seíialado 
á lo» .u«.ufriuuariús en el fttl. 'J.0 de la r r l c r iua i n s -
iruccion. l)e Hcal órdi n lo d i ^ o á V , S. \K\rj MI ín-
leligeucia y efectos correspondientes.-^Lu traslado 
¿ Y . S. para su ciimplimienio.» 
Lo que se intci ia en el fíolelin oficial de la pro~ 
tincia pora su publicidad^' efeelus consiyuienta. Uon 
3 / d$ Abril de i S < ¡ 6 . = J u a n liüdrigucz ¡(adillo. 
Jñtendtnciade la Provincia de L e o n ~ * ' i n n . lo7. 
Jil Mmutfrio dñ /Turtmda vie dicñ to qw coyin. 
Su Magestad U IUI^A en t i l dignadu espedir el Real 
¿••reto Mguianle. 
Po aruerdo con oí dicláman del Confcjo do MinUlro*, 
y tn vi ' la da lo quo mo ha eitjputslo el do Hacienda I O -
kr« la ronTfnicncia do reformar la contrihucinn del Suhsi^ 
di» induMrial y do Comerrio, c-labiccida por la ley do prc-
•Qpuealot do 1^ do Mayo de 1845, vengo on decretar lo 
tig^ionto. 
I AiTjrxLO l . * Secilableco la adjunta tarW* fofialadt 
enn t i múmero 1.°, tompreofÍTa do Ja tabla do lo« dorc-
eboa fijos con quu conlríbuir n i por la vaso do pobla-
«ion las iudualrias y profesiono*, en vexdo la que rige para 
•1 mipmo objeto a»n arreglo á la ley do 03 do Mayo último. 
A r i . 5.° IÁ derecho fijo igual y uniformo que talaba asigna-
do i cada una do laa rla>ci I.*. 2 .a , 5.*, 4 .a . 3.a y 6.a du 
la mencionada tarifa, queda sustituido con trci derechos 
• jo i también, poro difcrcncialei entro sí, quo gravarán r c -
pecliTamcnto á las tres subdivisinnos que so hacen en las 
Biimat clafe», y l u cuales so distinguirán con los nombres 
ée calcp^ría^ primera, ?«gunda y tercera. 
Ignal subdif Uion do categorías se haré en las profo-
alones ó industrias eomprendidas en la relación que *a 
acompasa con el número a.-, y pertenoam á U tarifa es-
traordinaris vigente soHalada ttín Igoal mimert. 
Las clases séptima y ortai a de la tarifa núiu^ro l qno-
áao t^. piuadas de la subdivisión wu categorías, como lo 
teUa ya dtl pago del derecho propon I MIJI. 
A r l . | / Se preiub* bater nioguaa suMiui ioa de o«-
i 
Ufarfas f . í r j J . las m U ^ u « •« ***** »ft. 
A i l . . apJiOM . u - \** t**« catef-na. 
de fmlíviduos'nialiícwtadu.'. de lus el r| Urauce 
sttJUiivlsi. n. -i i prcc.^aiii i.»»: por n J . ^r..; ,„ . i..,».;! n i 
íárminuí» qm- i d i l i c ¿u paila ci i un núm&o 
ípuá¡l de roniribu)entes do la industn^ ciunercio ó |,ro, 
fc-.wjn íjiio | é | nbjff.. d. l i MibdrfUÍOD dfl SUS r.^[).:,r,Mg 
Í I J ^ < . Si u*i üb^ta.Hü hubiere impares, %ú apiir-r.tu oulf^u-
r/:-» cííot tiuo por uno a U>. uiisiuas cal i de menor 
a mayor* ¡nr.» qíio h ralla da psntribuyoutas apjic/ct 
en Ja rlaso smw;rioT > no iiir«,t inr du las mútmas. 
v. X r l . 5.° P ira verírirar la rlasinrarion do conlributcn-
tcs y au apl í radon proporciniiaJ euiro las tres categorías 
que to ealübl«:rc:i para lo. iudividuoB do una misma CÍJIP 
se reunirán e^líts entre s í , rusp»rtivauiüiito en el ilia j 
sitio qgc la ÁdininÍFlración, o el kli Mu del pueblo á oiífn 
corresponda fortífar IJ^ muriculaí?, les refiala por medio d% 
citación perennal; y en di r ía reunión formarán una Üit^ 
numérica que lo^ ^ompredda t^o^, colocándolos «u dj^ 
por el orden de m i v rus capacidades pecuniariaf. 
Los individuos do cada udosfria ó prufuMon qn i no t« 
presentasen en ol sitio designado, quedan o^ Ugadoi á pa-
sar por lo que la mayoría do l^ s concurren les anjf4lare-
A r t . 0.° Acord óla y formada quo fea la lu la de loa 
contribuyentes do cada clase, so;ruu n Kfpr^Nl en el a r t í -
culo anterior, ec presentara ú la Adrciuistrarion ó al A l -
caldo por una comisión do su seno a los qniuca diaV del 
quo .co hubiese scualado á aquellos p^ra su reunión, ó aiw 
les f i fueso posíLIo. 
Si hubiere discordancia entre la mayoría do indi t i -
íluo? de una cla«e, ?e elegirán tres deen'ro cll'H, y por elloa 
núsmof, para que formen la lista daslficada prctenlda t a 
el párrafo anterior. 
£ n defecto de nno ü otro la AdminUtración, reuniendo 
los dalos ó votos do residencia quo so hubic«on presentado^ 
y oyendo á algunos do los individnof d« la misma \ l a í » j | 
otras periconas de quo eslíms asociarse, hará bajo su ros-» 
potabil idad la clarificación do mayores capucídades pecu-
niarias do los contribuvenles. 
Ar t . 7.* La clasificación que resulto he«*ha confnring 
al art ículo 5.* y á los dos primeros parrafoi del 6.1 qu* 
antecede, ?erá aprobada por la Administración, salvo el de~ 
rerho do redamación de los que so considc-rcn apffavi \áÁ\ 
ante los Inteudonies cuyas resoluciones «eran obll^alofiat. 
A r t . 8.° La lista do los contríbuyentus que definir iva*-
mente queda formada por el órdeu numérico de unjotn 
capacidades pecuniarias sersirá á la Aduiin^tración partf 
proceder á colorarlos ó distribuirlos en las tres categoría* 
que corresponda, con la esacta aplicación proporci M) i[ qu« 
se establece en el artículo 4. 0 do esto mi llcal decrelo-
A r l . 9. 0 Cuando cualquiera contribuyente , despusií 
de formadas las matrículas, PO inscriba ó pase do una classí 
inferior i olra superior de la tarifa do población udmorsi 
l . c q u e está subdividíila ru categorías deberá por el aña 
ser inscrito cu la categoría de la nueva cia<>c que tenga 
asignada una cuola igual ó superior, pjsrq nanea inferior, 
a la quo hasta cntoaces hubiese satisfech a 
Art . 10. Continuará vi*«nte , en cumio no se •i>'"i^¿' 
á esto lieal decroto, i l que luvt á bien espedir en 2:i do 
Mayo d* 1 8 4 1 , relaliro al Subsidio iodustrial y da Co-
mercio. 
Art . 11. Las disposiciones contenida* en los artículo* 
precedentes eaipezsrán i re^ir desdo l . c d o Julio próxi-
mo; y ol Gobierno dará cuenta oportnnamenlo d^ clisa 
á las Górtes para tn aprobación. 
Dado en ¡'alacio á ?7 do Marzo do 18i6.—Unhncada 
de la Real mano.—EJ Ministro do Hacienda, Franciscp Oí'-
lando.—Do Real órden lo eomunien á V. para «u inteíi^ ' 
gencia y demás efecto» e o m a p o n d í e n t c s , acnmparnn.íoM la 
tarifa y MÍadoa íenahd.is fou I.M nune ros I . 0 y 2. 
íjuose citan en el artículo l . 0 d e i l i e i l decrrlo m^rto, 
¿ ios guarde á Y . muchos auos. Madrid 2 7 do Marr/» do 
ia ;G. 
lo qi* í$ inserta rn el / /o/cíói ofiñaí f ií* /* »o¿*f<* 
para conorimitnto drí pú/>(t>ó y dstvkt éfr^ fos ^ <" " 
dienus d tueumptimiefifo* Uon C 44 JbrÜ d* (« i ú . - ^ ^* 
Jitúigtnt HadiU*. 
^ P a r o t d a c n la ley de .5 <fo ^ a / o ^ - S ^ - y -
CLAÍSES: 
y lodo^ 109 puo^ 
cn%.i i oblatíon 
vecino?. 
Urnjul ios EJiOS. 
iDircrruci-il^í' 
ó «ca por el 
«¡slcim 'ícea 
roblacione» quo 
l.ililailo? quo 
Icnpan m 
4ir,no ^ no osc -
ilan de 8,600 
veri nos. 
DF.Hrrnos PUOS-
72 
poblidoDoa do 
4,001 a H/.i)^ 
finos y pueTlo* 
habililnilos qno 
Uegutp á -»400 
v no wccdaD de 
"4,600 VCCÍD' . 
Difcrenrialt^ 
«ra por el 
BÍstema de ca-
tfgoríás* 
I 
ÍMfcrrnrialc^ 
PoiUciod quo 
tiMigan do,601 d 
4,600 vinos. 
es 
ó soá por oJ 
sistemado ca-
tegor ías . 
Rs, r n . 
DKiirxnosuos. 
¿Ti " • 
rMlcnialrq 
ó Foir oí 
sitíenlo ca 
PíiLIaciones qne 
tnigan do 2,401 á 
3.600 recinos. 
3 
I 
Poblaciones quo 
tengan d i t ^ O i á 
- . i 0 0 vecinos. 
Liferenriales 
" ''. 'i |)(ir i'\ 
Úl loma dn ra-
ftegoríns 
ñ s . vn. 
a DiFeroncialos 
ú sr.i por d 
sistema du (a-
legorías, 
Pohlarioncs que 
tengan de 501 á 
ItlOO fecino?. 
• • — *• 
Diisgioa ruó», 
f I 
Difcrcnrialos 
¿ fea pop t.| 
sistema de ra-
3* 
Poblqcionca qne 
tcngaA de 100 
vecinoj abajo. 
DKREcnosrpuus. 
Diferencia ler. 
o Fea por el 
s ¡s le mi de r i 
legoi ía«. 
Its. rr letona0. / / / . ta-
Ti/ . t7). 
1. V 1050 
2. ' . 780 
5.-. 520 
( .19J0 
.4440 
9(i() 
í [ [ 
[ 
[ 
( 
[ [ 
U7 Ki M F . n c sr.r.rNno. 
R r i a ^ n opresiva .1c las d a * * - « " . ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ n ^ S S 
base de pobhcjon, y n 
deVcdiO íij" i>f'r ol sislcm: 
. I I . ¿n i r ibur ion Snbildio ¡ndtiiiiriaí y do comercio, »ian 
,,,, 1 l , , M n ' N 
mas i l:iscs¡ ú snber: 
r n sns IUIS-< 
CLASES. 
C H ) T \ S 
ilii loe fon hns fijoi 
y ilift rcncblfi tic 
ágentes <lo cambio en la 
Bulsa de Madrid. . • • Pagnrnn. . • » • • • 
Fn Madrid 
I * ' 
1 5> 
1 a 
B 
I ,a 
Banqueros ó capUnl i s las^ Acciono. SpT¡|a J Málaga | | . « 
flcgocianlosíiii^íHMHiiu-
8000 
0000 
/JOOQ 
8000 
cooo 
/:000 
5600 
4200 
2800 
|an v.ri;-, oiH.mcioncs 1 ^ C M Coruua# Saulander y J J; ^ 
do nvdilo Ó do Dolsa. ó va|CIU.ia S ¿'J 
CJUB omplcaii habiUlál-y 4 • • • • | 5#t m u í 
inonlcMi>ríip¡lalesoni l V n |as (lomns capitales do provincia do I U 
g¡rq ó coiribió de unas I prinl4M.a y segunda clase, j en loa res-< 
¡•lazas á oíros, prfisUí- I ' ^ n\r< puertos l|al/ditados I 5. 
a 
a 
mos á inlon^. seguros, 
J docuincnlüs etc. En las capilalosdo provincia de lerccra clase^ i 
i> 
o » 
En los deínas pueblos dol Reino. . . 
i l n 
Tahonas. Porcada picárá 
» 
I.0 
I 
2000 
2000 
i r,oo 
1000 
sno 
eco 
400 
480 
51 ' 
240 
ICO 
lífl 
80 
JiectificíicwHcs qxie adfítW uhnccn en dicha tarifa ts t taórdinátía uwnern 2.*, aunque sin istobleur /OÍ Jen-
choidtferénckdeí da caítgortai t tino cóñtirvandó d derecho igual y uniforme de cada ttiue* 
1 / A>H ni"^ > ^rreyd^mionlps. pagarán inodio.por UÍÍÍ so lnur l valor loial del íroporce del aírriíndo 
(* rl< l de lu cantidad qu^.^o ^|im¡li¡&tre ó rccíl :i .i prétid de cumíala, siempre que la cuou runlriljucioii 
no (¿ceda por derecho (iju do Ü0VOOO rs, 
JL IS clases Se • arlículo se espresen en la tarifa y adiciones aprobadas.] 
Rs. v:i. 
2.a Banco& A coniinnnciun d^ lus de San fVrnando . Isabel II y cnalesípiiera otros, cuyo 
bpilal eicccla dfe 'JO millones de re, qnc l icuef ^ñaíadbs por dcivrlio íijo anualmeiue. . . . . 
Se .auinentarán: 
l .os O i r n os cuyo capital lli ue ó escoda de iO millones de rs. liasia 20 id S ^ ' 0 
Id. lo» Bancos de capital menor de i O millonea. . , . , . . 1500O 
Madrid 27 de Marzo de i S K ; « F r a n c i s c o Orlando. 
Anuncios Oficiales. 
¿nuncio para TCWMO de jaraj- sardonagt. 
El dia i.^d.' Mayo bfutimo está ^'Tedado por el 
Scrior-inieridnih' de nstí^i^vlncui para tocar ca 
vciita :'i públi< a subasta «I desbrttee \ linipjadejara y sjar-
Idonage 3EI nloiilc de San I Istevat^  doNo^ alci, « ovo núm. 
[46 carrol gnu eáleulo «lo pintes HUÍ1 le n áonoei» -
ron «le órdm de dicho Sr. :h«nulei án los jara .1 q u i -
nit'tiios, y l<^ d(v*iuirdonag^ como^ cnairodentos,' 
valorados uuu* > ' l , ui» cualiomii ¿ualeofli^bAOf « s.. 
alendo de cuenta de la pértoua *> penoaas á quienes 
te adjuidiqite el remate, qae ten^a la cortadedi-
cüoramage. L^ssuge(o»iiu(|{dMééa tomar parto €aes(e| 
podrán ronenrrir el dia medetonado y hora de W 
once de su munanaá las casa» consistorial» ^ de l.i >i''J 
do la r.ano/n, ó bien á estas oficinas en el nu5iij1 
día y bora domh- e^ celebrar^ á la veí doblf ' 
bajo el pli.-go di: cQnüíc que so Iwiáu n' ^1"^ 
en el acto tamo en di» ha villa como <u esia c^p"3' 
para conocinnonlo dn los lidtadófes^ y reunidos í&fi 
pues los dos espedentes, se odindícaráel nMoa'^"' . 
la persona que resulte hiber ofrcriilu mayor 
údad. # . 
lo que <r harc sabei- para que UeQM á 
Uoj on ¡Mtwjo . 
L e ó n imprenta de Lopcteúi. 
